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摘要 : 20 世纪 90 年代后银行业发展环境的改变 , 推动金融监管理论的研究更加注重安全稳健和经营
效率二者之间的融合与均衡。但是 , 效率与安全的均衡必须要以适度性原则作为新的监管理念才能实
现在有效监管下银行业的效率发展。
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力支持。从监管者来看 , 安全是监管的最终目标 , 因
此严格监管就成为必要的手段。






间存在着替代性效应 , 现代金融监管理论的理念 , 既
不同于效率优先的金融自由化理论 , 也不同于 20 世












配送成本) 和经营战略的需要 , 同时也要考虑商品消
费后的循环物流。除此之外 , 还应当考虑如何使企业
现有的物流系统减少对环境所产生的负面影响。显
然 , 要解决上述问题 , 需要东北装备制造业企业在物
流安排上有一个完善、全面的规划 , 诸如配送计划、
物流标准化、运输方式等。特别是在制定物流管理体
系时 , 企业不能仅仅考虑自身的物流效率 , 还必须与
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限制愈严 , 危机发生的可能性就愈大。
理论的发展与实证研究成为监管适度性的有力支
持 , 因此银行业监管的适度性原则 , 成为协调安全与
效率的最佳切入点。这种适度是指监管者在行使监管
权利时应做到有所为有所不为 , 该强化监管就强化监




监管可以减少行业风险 , 保持经营稳定 , 提高银行业
运行效率 ; 另一方面 , 如果监管不当 , 或者监管过









展。从成本角度来说 , 当没有监管时 , 就不存在着监
管成本 ; 监管程度越低 , 监管的成本也越低 ; 随着监
管程度的加强 , 监管成本将不断上升。从收益角度来
说 , 当监管程度低时 , 无序混乱的竞争会降低银行业
的收益 ; 随着监管程度的增加 , 银行业运作良好 , 则
会使收益提高 ; 但当监管过度时 , 收益也会下降。可
见 , 适度的监管能使银行业的收益与成本差达到极大









明 , 无论多么完善有效和发达的监管机制 , 都不能完
全确保金融机构永不陷入无力偿付和破产的境地。金
融监督制度的完善程度越高 , 并不一定意味着能保证
金融机构未来的经济补偿能力越强 , 必须看到 , 为了
建立全面的报告系统和完善的分析系统 , 金融机构和
监督机构都要为此付出代价。在完善监管制度之初 ,
尽管花费了较多的成本 , 监管仍然不能有效 ; 但随着
完善程度的提高 , 成本逐渐降下来 , 而如果继续完善























本 , 二是监管运作所带来的交易费用。其次 , 过度监
管会带来银行经营的逆向选择和道德风险问题。事实
证明 , 监管不仅会导致银行家们去冒较大的风险 , 降
低经营的谨慎程度 , 还会使得喜好冒险的企业家进入
银行业。最后 , 监管同样可能失灵。监管者也是经济
人 , 同样具有自利性 , 同样受到薪金、工作条件、声
誉、权力以及行政工作之便利的影响 , 不管是制定管


























度 , 把握好监管力度 , 通过制定适宜的监管政策 , 积
极推动银行业的健康稳定发展。










度 , 就会破坏上述的“自然生态”。所以 , 凡是市场能
自行调节好的经济活动 , 政府就没有必要插手 , 否则 ,
不仅是多余的 , 而且是有害的。因此必须合理界定监管
机关的职权范围 , 监管行为必须受制度约束 , 依法进
行。对于银行业主体的监管必须有法律依据 , 不能超越






本质上讲 , 只有当监管后的效益超过其成本时 , 才符




的利益 , 维护银行业安全稳健 , 保持银行业适度竞
争 , 促进银行业高效有序发展 , 功不可没。因此 , 重
点在于提高监管的效率 , 使之发挥更大作用。










业自律 , 发挥银行业自律作用 , 将行业自律和银行外











20 世纪 90 年代以来 , 我国银行业的经营与监管




战 , 监管的适度性和功能型监管理念的确立 , 将成为
金融监管机构下一步改革的焦点。因此 , 银监会成立
之后确立的目标除了要保护存款人的合法权益之外 ,






创新发展中提高国际竞争能力 ; 转变监管理念 , 不过
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